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. quien noiet0' 
La actualidad política e s p a ñ o l a reviste estos d ías aspectos terriblemente crue-
Pero el drama más hondo y espantable no tiene por teatro a nuestra península 
xclusivamente, ni se ha desarrollado en los pocos d ías transcurridos desde la vio-
lenta represión de Casas Viejas, sino que desenvuelve su acción en todo el mundo 
^ c¡v¡|¡Zación occidental y su proceso viene durando ya, a lo menos, casi un siglo, 
podríamos titular este espec táculo , no indigno de un Esquilo o de un Sófocles; «La 
Tragedia de la burguesía laico.» 
Nació el protagonista en la sociedad de mediados del siglo XVIII. Relajadas en-
tonces las murallas que separaban los diversos estamentos sociales, la burgues ía 
rica, culta y petulante invade el primer plano de la Sociedad. En sus salones los f i -
Madnd.— Terminada la sesión 
de la Cámara el presidente recibió 
en su despacho como de costum-
bre a los periodistas a quienes dió 
a conocer el plan para la sesión 
parlamentaria del martes próximo. 
^ofos van infiltrando suavemente un sistema que ¡uzgan el único conforme a l a s ' ^ira<?r0 irá <?! proyecto de Ley 
pendas de la razón humana; las viejas monarqu ía s tradicionales, que han dado de Congregaciones Religiosas. 
consistencia a las naciones y que han creado la cultura europea, no tienen razón 
¿e existir. Todavía se adula y se acata a los soberanos, ya ello es necesario, pero 
¡eesparcen elegantemente las ideas que han de derrumbar sus tronos. La Iglesia, 
con su gerarquía inmutable y con su severa disciplina mortal, estorba a estos hom-
bres que tienen orisa de gozar sin restricciones de los placeres de la vida y de lo 
embriaguez de la inteligencia. Aun van a misa, porque ello es de buen tono, pero 
difundiendo, con el debido recato, la idea de una existencia sin otra norma moral 
que las de la naturaleza interpretadas a su manera, sin más religión que un vago 
deismo, que un acatamiento sentimental al poder y'a la bondad del «Ser Supremo». 
|n los salones flota, como un e n s u e ñ o apacible el mixto de una nueva edad dorada 
fos hombres son naturalmente justos y benéficos; l ibrémosles de trabas polít icas y 
religiosas; dejemos que obren libremente y la Humanidad, regida por la Razón y la 
sensibilidad, se convertirá en una Arcadia feliz. 
En 1789 la burgues ía laica toma, por fin, las riendas del gobierno. Conocido es 
elescrito del abate Sieyes, que afirmaba que la clase media en ooosición al Clero 
ya la Nobleza hab ía llegado a constituir un tercer estado al cual se d e b í a el po-
derporque era más rico, más ilustrado y más influyente que los otros. Y el tercer 
estado arrancó a sus hermanos el codiciado patrimonio para gobernar desde en-
tonces sin trabas. En sus manos estaba el acceso al pa ra í so prometido. Es verdad 
que sus comienzos no fueron brillantes. Francia, donde se inició el ensayo, no fué 
tiertamentè una arcadia pastoril en los a ñ o s del Terror. La guillotina funcionó más 
déla cuenta y millares de cabezas rodaron por el serrin. Hubo jornadas como las 
deNantes que sobrepasan en horror y en brutalidad a cuanto la humanidad hab í a 
conocido bajo los tiranos más crueles, Pero la cuioa la tenían los ar is tócra tas , los 
curas y'los realistas, e m p e ñ a d o s en volver al derrumbado despotismo. Aquellos 
«noseran años de purificación necesaria y no d e b í a n detenerse en cuenta. 
Pero, de medio siglo de vicisitudes, el tercer estado g o b e r n ó sin resistencia en 
toda Europa. Y entonces comenzó a darse cuenta d e un f e n ó m e n o pavoroso; la 
oparición en escena del «cuarta e s t ado» , de los que nada pose ían y quer í an su 
parte en el banquete de la vida. La burgues ía se consideraba representante del 
pueblo, pero el pueblo se sentía malVepresentado por aquellos señores enlevitados 
yparlanchines que gritaban una cosa en las C á m a r a s y otra hacían en'sus fábr icas 
ytalleres. La burguesía laica habia combatido a la Religión con todas sus fuerzas 
y.empleado todos procedimientos para arrancarla del corazón popular. Y el pue-
Wo, sin fé en la Justicia suprema de una vida futura, reclamaba en esta su parte de 
lioiin. La burgusía laica hab ía firoclamado que el pensamiento es libre y se encon-
ada eternaíS' ' ^0 con ^06 este pensamiento, libremente esparcido, producía explosiones como 
¿i 'atCommune» de París. El «Tercer Estado» transigía todavía con un socialismo t eó -
ficoyaun juzgaba elegante el profesar este sistema, pero se asustaba cuando el 
Pueblo quería 'sacar de él sus últimas consecuencias. Y para la burgues ía laica co-
lenzó la tragedia, el terrible contrasentido. El tener que reprimir violentamente, 
«nlos medios coertivos que la sociedad ponía en sus manos, las consecuencias ló-
Sicas de las doctrinas a cuya p r o p a g a c i ó n contr ibuía . 
En España estamos presenciando un acto de este drama espantoso. Glorifica-
CIOn municipal por medio de la rotulación de las calles, de Ferrer Guardia, de Sal-
'echea y de Carlos Marx. Castigo cruento de los que intentaban llevar a la práctica 
iUs|deas. Rusia exaltada aun en discursos ministeriales por los mismos que, abru-
mados por las responsabilidades del Gobierno tienen qne combatir a sangre y fue-
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que vamos a relatar ha ocurrido 
Ce pocos días en una parroquia 
fenec ien te a un municipio del hin-
,erland coruñés. 
Había fallecido una buena mujer 
J.^'dísima de todos los vecinos. Acu-
d¡er°n los familiares al alcalde p i -
^ n 0 autorización para que el ca-
{JQĴ  ^Uese a c o m p a ñ a d o por sacer-
riçj ,revest'do y cruz alzada. La auto-
nos rnunicipal n e g ó con no muy bue-
},ubrazones el permiso solicitado. No 
civil0 tlen1,?0 Para acudir al Gobierno 
del «Ï • ineludible acatar el acuerdo 
61 alcalde. 
^ioTd'0 C0Sa trascendió ' ' los comen-
!ocIUe h* f ? 3 ^ 0 íueron unán imes , y 
tnáj o la de ser un entierro con 
<:onvirtiómenos a c o m P a ñ a m i e n t o se 
d 6 d U e | Una 9ran manifestación 
dQbQ e0 f110 Poc°s veces se recor-
cia, ^ " f lu9ar. Entre la concurren-
no 
u 
m ó ^ u =0" ella, como un veci-
ys. iba e pár roco . 
al lugar donde se-
cito, trabajador, muy respetado de 
todos levanta la voz y dice: «¡Alto 
a q u í todos! ¿No se reza como siem-
pre? ¿Somos animales y nada más?» 
El cortejo se detiene y uno de los 
familiares de la difunta reza en voz 
alta un Padrenuestro. Nunca fué reci-
tada la oración dominical con más 
fervor ni con mayor solemnidad Y ya 
sin más aviso, en los puntos tradicio-
nales del itinerario, se d e t e n í a la ma-
nifestación: uno de los concurrentes 
guiaba el Padrenuestro y los d e m á s 
r e spond ían . Y así hasta el cementerio. 
No hubo el menor incidente. Pero 
los comentarios se oyeron durante 
varios d ías . Las conversaciones de los 
vecinos no reflejaban el acatamiento 
que se atraen los hombres que encar-
nan la autoridad cuando sin merma 
del debido respeto a la ley saben ins-
pirar sus decisiones en los nobles 
sentimientos de su pueblo. Toda la 
satisfación se reservaba para elogiar 
la fórmula e s p o n t á n e a surgida con el 
fin de que los fallecidos de la parro-
quia no sean enterrados sin el acom-
p a ñ a m i e n t o de las oraciones de sus 
deudos y amigos. 
Un espon- ' ? lnmernor¡al se rezaba 
an de largo; pero un vieje-
"QQn iciuuvj 
y6r Pasab!0- Los "evadores del c a d á -
Para recados 
Se necesita un chico en la im-
prenta de este diario. 
Seguirá ?\ proyecto de Ley de 
InconiDatibilidades. 
La Comisión propone la supre-
sión de los artículos quinto y sép-
timo, este último ya aprobado por 
la Cámara . 
También propone la Comisión la 
aprobación de un artículo transi-
torio. 
De haber tiempo y en caso de no 
presentarse complicación alguna 
seguirá otra vez el debate del pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas y al final se abrirá el 
turno de ruegos y preguntas. 
Los periodistas preguntaron al 
presidente de la Cámara: 
—¿Irá el martes la proposición 
del señor Sediles pidiendo una 
pensión de tres mil pesetas para 
cad?. una "denlas familias de las 
víctimas de los sucesos de Casas 
Viejas? 
—Es casi seguro—contestó el 
señor Besteiro. 
La noticia causa extrañeza 
Madrid.—Al saberse en los pasi-
llos de la Cámara que en la sesión 
del martes se presentará el proyec-
to de Ley de Incompatibilibades, el 
hecho no dejó de producir extra-
ñeza entre los diputados. 
Al parecer, los radicales no ha-
rán obstrucción a este proyecto de 
Ley. 
Tenía el proyecto doce artículos 
de los cuales habían sido aproba-
dos todos, excepto el quinto, que 
se refiere a las remuneraciones de 
los empleados públieos. 
La Comisión propone ahora que 
se suprima este artículo por enten-
der que encaja mejor que en la Ley 
en el Estatuto de Funcionarios. 
Por la misma razón, pide tara-
bién la supresión del artículo sép-
timo ya aprobado que determina 
la incompatibilidad de los funcio-
narios públicos para desempeñar 
cargos en empresas particulares 
relacionadas con el Estado. 
El artículo transitorio 
El artículo transitorio que la 
Comisión propone al proyecto de 
Ley de Incompatibilidades, dice así: 
«La incompatibilidad entre el 
»cargo de diputado a Cortes y ios 
»de libre designación del Gobierno 
>se aplicará desde la vigencia de 
>esta Ley. 
»La incompatibilidad entre el 
»cargo de diputado a Cortes y los 
»de concejales y miembros de las 
^Comisiones gestoras de las Dipu-
taciones provinciales, se aplicará 
»desde las primeras elecciones mu-
nicipales que se celebren. 
>La incompatibilidad entre el 
«cargo de diputado a Cortes y los 
»cargos por oposición, concurso o 
«propuesta reglamentaria, se apli-
c a r á n desde las primeras eleccio-
n e s generales. 
pj»Lo mismo ocurrirá con la in-
»comp2íibilidad de los diputados a 
«Cortes, con el cargo de diputados 
'de los pirlamentos de las regio-
Sevilla.—Esta tarde el adminis-
trador de la familia Sánchez Me-
jías, don Antonio Fernández, sos-
tuvo una acalorada discusión con 
Rafael Mejías Bienvenida, hijo del 
famoso ex-matador de toros y 
hermano de los célebres diestros 
Manolo y Pepe. 
Los ánimos se exacerbaron y 
Antonio disparó sobre Rafael, que 
cayó muerto en el mismo lugar. 
Antonio volvió 'el arma contra 
sí y se disparó un tiro en la sien 
quedando en estado agónico. 
El único testigo de la tragedia 
fué un hijo del ex-matador de toros 
señor Sánchez Mejías. 
Rafael era estudiante y tenía 15 
años de edad. 
Su familia se ha trasladado a 
Sevilla en cuanto llegó a su cono-
cimiento la triste nueva. 
Las multas a «Solidaridad 
Obrera» 
Barcelona.—Hoy se procedió a 
.subastar los. bknes del periódico 
sindicalista «Solidaridad Obrera» 
con el fin de hacer efectivas las 
dos multas de diez mil pesetas ca-
da una que le fueron impuestas 
por el ministro de la Gobernacién. 
Los bienes del referido periódico 
estaban valorados en ochenta mil. 
pesetas. 
Cuando había comenzado el acto 
de la subasta hubo de ser suspen-
dido por resulta" que la maquinaria 
que constituía casi en su totalidad 
el activo del diario no pertenece a 
«Solidaridad Obrera» que la tiene 
en calidad de depósito hasta que 
termine de pagar su importe. 
El resto del material de imprenta 
es de un insignificante valor por lo 
cual la subasta hubo de ser decla-
rada desierta aplazándola hasta el 
mes de Abri l próximo. 
»nes autónomas. 
«Todas las demás incompaíibili-
«dades se aplicarán desde la vígen-
«cia de esta Lsy.» 
De esta manera no entran por 
ahora en las incompatibilidades los 
catedráticos, maestros y demás 
funcionarios públicos, en cambio 
entrarán los diputados que ejercen 
cargos de libre designación del Go-
bierno, como son los directores ge-
nerales, subsecretarios y otros. 
Entre los alcanzados por esta 
Ley figuran los socialistas Corde-
ro, De Francisco y Muiño. 
Careo de Rojas y Menéndez 
Madrid.-Se sabe que en el ca-
reo verificado esta tarde entre el 
ex director general de Seguridad 
señor Menéndez y el capitán Rojas 
no se pusieron de acuerdo los de-
clarantes los cuales siguen m-ñnte-
niendo sus respectivos puntos de 
vista. 
El capitán Rojas continúa insis-
tiendo en que las órdenes 1? fueron 
dadas por la superioridad y con 
arreglo a ellas obró en Casas 
Viejas. 
La diligencia terminó a las nue-
ve de la noche y a esa hora el Juz-
gado se trasladó al Palacio de Jus-
' í icia . 
La Prensa de estos últimos días 
ha traído una noticia que no debe 
pasar desapercibida, pues merece 
comentarse y meditarse. 
Es ella la que se refiere a la de-
cisión que se dice tomada por Hít-
ler, el nuevo árbiíro de la política 
alemán, de acabar con el marxis-
mo en todo el territorio a lemán. 
La razón en que se apoya Hitler 
para adoptar este recurso es, la de 
considerar al marxismo y a los se-
guidores de estas doctrinas, como 
la causa más eficiente del estado 
social y económico de Alemania y 
que como es sabido tan angustio-
samente aflije a los moradores de 
aquel vasto país. 
He dicho que merece la noticia 
comentarse y meditarse, porque 
Alemania es considerada como la 
patria del socialismo contemporá-
neo. El socialismo alemán contó 
en su seno con los más esforzados 
voceros de las doctrinas socialis-
tas y desde Marx a Bebel surgió en 
aquel país una formidable falange 
de paladines del Socialismo en to-
•éas^us formas-y matices. 
En el Parlamento se libraron las 
más enconadas batallas ideológi-
cas y en su Prensa culminaron los 
más destacados alardes obreristas 
en el sentido socialista. En Alema-
nía principalmente se plantó |la se-
milla de la socialización y de allí 
partieron empujados por los vien-
tos socialistas los gérmenes de la 
lucha de clases, de la evolución 
económica, del concepto materia-
lista de la Historia y de todas las 
otras aberraciones doctrinales, es-
pirituales, sociales y económicas 
que han conmovido al mundo des-
de la aparición de *E, Capital» de 
Marx hasta hasta los presentes 
días. 
La lección de Inglaterra, que 
con el laborismo socializante vió 
deshecha su economía y a su ha-
cienda pública al borde de su irre-
parable ruina con la inquietante 
pesadilla de una amenaza de des-
composición social y con la reali-
dad de, su mermada hegemonía 
europea, ha servido a Hitler, por 
lo visto, para ver en el marxismo, 
aunque él aparezca manso y páli-
do, el enemigo irreconciliable de la 
prosperidad económica, de la paz 
social y del prestigio nacional. 
La lección de Rusia que en los 
estertores de una última y supre-
ma lucha por la conservación de 
ía vida, social y económica, tiene 
que verse obligada a atajar violen-
tamente las últimas consecuencias 
del marxismo, ha hecho induda-
blemente abrir los ojos de la com-
prensión de Hitler para mirar a) 
socialismo como el gérmen de d i -
solución y muerte de todos los na-
cionalismos y de l©s avances del 
verdadero progreso social. 
La inste situación de un pueblo 
que como el actual de Alemania 
tiene que resignarse a vivir lo que 
en la opulencia de su tradicional 
esfuerzo y hegemonía potencial ja-
más sospechó habría de afectarle, 
ha hecho reflexionar a Hitler so-
bre las causas vefdadè'ras deia 
I desventura y de los remedios po-
1 sibies para la reconstitución de un 
pueblo tan viril y tan patriota co-
mo el alemán. 
Nunca es tarde si se llega a 
tiempo. Por falta de avisos y de lec-
ciones ningún gobernante puede 
alegar la excusa de su responsa-
bilidad en la tardanza de aplicar 
el remedio que reclaman el deplo-
rable estado y la triste condición 
en que se hallan. la mayor parte de 
los pueblos de Europa, 
La Iglesia, faro de luz esplendo-
rosa, Maestra infalible de la ver-
dad, Madre vigilante por la salud 
de los hombres, fijó ya, desde su 
divino Fundador y repitió hasta 
hoy y enseñará hasta la consuma-
ción de los siglos la verdad pro-
vechosa a las generaciones, a las 
sociedades y a los individuos. 
Las palabras aquellas del Papa 
actual: «„..el concepto de la socie-
dad que le es característico (al so-
cialismo) y sobre el cual descansa, 
es inconciliable con el verdadero 
cristianismo. Socialismo religioso, 
y socialismo cristiano son térmi-
nos contra dictorios».. Encíclica 
«Quadragessimo Anr.o», señalan 
la verdadera ruta, la orientación 
acertada que deben llevar los dir i-
gentes de la cosa pública si quie-
ren reconstruir y conservar la pu-
janza vital de los pueblos puestos 
bajo su mando, 
Inglaterra parece haber rectifica-
do por el camino torpemente em-
prendido con la-errónea y deplo-
rable ilusión en la eficacia de un 
remedio material exclusivamente, 
para sanar males morales y del 
espíritu, volviendo a la adopción 
de sus recursos tradicionales. Ale-
mania se dispone con decisión re-
suelta acabar con el mal que ago-
bia y estrangula al país. Dios ha-
ga que Inglaterra y Alemania, y 
Rusia y los pueblos todos de la 
tierra, puesta la mira en los desti-
nos providenciales del hombre, no 
se contenten con remover los gér-
menes disolventes del marxismo, 
sino que también acucan a aque-
llos ©tros remedios que la Iglesia 
viene enseñando desde su princi-
pio como únicos para que impere 
la paz entre los hombres en todos 
sus aspectos y matices: mucha re-
ligión y mucha moralidad. 
Y entonces podrá decirse que la 
orientación que los hombres pú -
blicos imprimen a los pueblos de 




res y amigos 
Se están mandando los 
recibos para su cobro, 
si alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no sean 
devueltos y si que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración que todos 
debemos evitar. 
l'i i! 
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i FICHAS TUROLENSES 
ANO 11.^ NUMi 
Una de las cosas que más fama han dado a este pueblo es su 
magnífica y renombrada fuente de la cual dijo un poeta paisano 
en 1854: 
«Abrió la en t raña con el fuerte acero 
para hallar mi escondida sepultura 
en mis corrientes yo nombrarle quiero, 
desplegando riquezas y ventura, 
que brotan siempre de mi haca llsna 
soberbia fuente del humilde Celia.» 
(Joaquín Garc ía Hernández) 
Difícil y casi imposible es hallar noticias exactas acerca del origen 
de este abundante manantial, venero de riqueza y admirac ión de 
propios y ex t r años . 
Apenas quedan datos acerca de este punto, porque las p r a g m á -
ticas reales, privilegios, ordenaciones, documentos, etc. en que pu-
dieran hallarse noticias exactas de su a n t i g ü e d a d y origen todos 
desaparecieron al tener que unirse a los expedientes y pleitos que 
el pueblo de Celia ha sostenido con Villarquemado sobre el mejor 
derecho para él aprovechamiento de las aguas. 
Se sabe por tradición no interrumpida que Celia carecía en su 
término del líquido elemento, por lo que desde muy remotos tiempos 
procuraron sus habitantes surtirse de las del río Guadalaviar, cons-
truyendo para ello un acueducto que desviaba las aguas hasta el 
pueblo. 
Todavía se conservan vestigios de este acueducto y del algibe o 
depós i to de aquellas, pero por lo costoso que resultaba el sosteni-
miento, «el sostenimiento del acueducto a un gran pr íncipe pondr ía 
grima y confusión» lo cierto es que el tal acueducto no sirvió para 
el fin a que se le destinaba y fué abandonado. 
Entonces, los vecinos de Celia, dado el considerable aumento que 
a lcanzó este pueblo a principios del siglo XVIII, se afanaron por en-
contrar y alumbrar aguas en su té rmino . 
Consiguiéronlo , al fin, en el sitio denominado «El Llano» y des-
pués de grandes excavaciones lograran «saliese agua por dos bocas 
abiertas a punta de martillo, en la roca viva», por las que por enton-
ces «sal ían seis o siete muelas de a g u a » . 
Hasta aqu í la t radición, pero la a n t i g ü e d a d de la fuente de Celia 
es de é p o c a remota, porque en un acta del Concejo, que figura en 
el libro de las «Ordinac iones del lugar de Celia», fechada en 1437 se 
dice con relación a la fuente «que ningún vezino sea osado de lavar 
p a ñ a l e s , ni limpiar menudos en la acequia madre, desde la fuente 
ande la parra del corral de mosén Joan Iranzo»... 
Confirma también su a n t i g ü e d a d otro documento expedido por 
el entonces justicia mayor de Aragón don Joseph Esmir y Castanote, 
el 14 de Mayo de 1685, referente a los derechos de Celia al disfrute 
de las aguas de su fuente, que ya entonces le disputaba Villarque. 
mado. 
Esto mismo que atestigua la a n t i g ü e d a d a que se remonta el orí-
gen de la fuente, lo confirma una certificación expedida por don 
Dionisio Antonio de Paya, secretario que fué de S. M . y su escribano 
de C á m a r a en el Tribunal Supremo de Justicia y que lleva la fecha 
de 28 de Febrero de 1861, con referencia a los autos que obraban 
en dicho Tribunal. 





V i a j e r o s 
Llegaron: 
De Madrid, don Santiago Gómez 
con su joven esposa. 
~ De Zaragoza, de paso para Va-
lencia, don Eugenio Lacruz. 
— De la misma población y tam-
bién con rumbo a la ciudad del Tu-
na, el contratista de obras don 
Baldoniero Núñez. 
— De Fuentes Claras, don Pas-
cual Valero. 
— De Celia, don José Yuste. 
: Marcharon: 
- - A Valenciaj' 'el contratista de 
obras don Luis Pastor y familia. 
— A Zaragoza, en unión de su es-
posa, don Ambrosio Garcíà. 
•— A la ciudad de las flores, para 
presenciar las corridas de toros 
que con motivo de ias típicas fallas 
se celebrarán hoy y mañana, don 
m i a ñ o Marqués, don Pedro Asen-
sio, don Narciso Bayo, don Gui-
llermo Añov¿ros; don Francisco 
Sastrón (hijo), don Andrés Este-
van, don Jerónimo Herrero y otros 
muchos que no recordamos en es-
tos momentos. 
— A Barcelona, enviaje de com-
pras, el acreditado industrial de 
esta plaza don Tpmás í^artín. 
Enfermos 
Sigue mejorando notablemente 
el joven don Jesús Novelia. 
— Continúan en el mismo estado 
d? gravedad la esposa y la hija de 
don Adrián Aguilar. 
Al celebrar la mejoría del amigo 
Novella, deseamos poder decir 





balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 









TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE- I 
RIA MECANICA 
El tiempo 
Anteayer disfrutamos de una 
muy agradable temperatura y ayer, 
en cambio, debido ai descenso de 
la presión atmosférica, tuvimos un 
día gris, de fuerte viento y algo de 
• lluvia. 
Sobre las tres de la tarde, cuan-
I do más densos eran los nubarro-
nes, inicióse* un fuérte viento que 
terminó en gran vendaval. 
A la puesta del sol, el viento con-
tinuaba y la presión atmosférica 
siguió bajando, lo cual acusa nue-
va perturbación. 
Cuando estas líneas trazamos, 
hay en pugna dos vientos: Sur y 
Norte, dependiendo de ellos la l lu-
via o el fuerte viento. 
Fernández 
Calle Castellón 




I i I 
i 
Se acabaron las edrreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche; el neumático 
Superconford Michetín inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
J O S I E ^ M O M E M 




Interior 4 % . . . . 
Exterior 4 % 
Araortizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . 
Id. 5 % 19,27 con 
impuesto. 
Amórtizabie 5 0Í0 1927 sin 
impuesto. . . . : . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. . . . . . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos.. . ; . . 
Tabacos 
Telefónicas preferemes 7 Oi0 
i 
i , 
H i Francos 
Monedas: 
i Ubras. . 




















Ayer mañana visitaron à la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don José Yuste, de Odia; Comi-
sión de Peralejos; alcalde y un 
concejal de Luce de Giloca; presi-
dente del centro radical socialista 
de Luco de Giloca; don Ramón Se-
gura, presidente de esta Diputa-
•ión; médico de Villarroya de los 
Pinares y don Pascual Valero, de 
Fuentes Claras, 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro 
vinciales, por ' apor tac ión forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por cédulas personales: 




Matrimonios. -Telesforo Simón 
Gómez Hernández, de 25 años de 
edad, soltero, con María Dolores 
Villalba Bertolín, de 29, soltera. 
Tomás Agustín Torán Laured, 
de 25, soltero, con Josefa Carmen 
Lafuente Navarro, de 28, soltera. 
Defunción.—Lorenza Pérez Cor-
tés, de 69 años de edad, viuda, a 
consecuencia de endocarditis cró-
nica.—Avenida de la República, 46. 
Nacimiento. — J o s é Navarrete 
Abad, hijo de Manuel y Teresa. 
Ayuntamiento 
Anoche se reunió la Cimisión de 
Hacienda, y hoy lo h a r á la de 
Abastos. 
Tribunoles 
Nuevos señalamientos para tste \ 
mes, correspondientes al Tribunal i 
de Derecho. 
Día 22.—Juzgado de Teruel, por 
calumnia a funcionario público, 
contra Andrés Pescador. Aboga-
dos señores Julián y Marina. 
El mismo día habrá otro del Juz -
gado de Albarracín, por atentado, 
contra Esteban; García. Abogado 
señor Marina. 
Día 25.—Montalbán, por le si o 
n^s, contra Juan Marco y ot ro. 
Abogado señor Feced. 
Día 30.—Teruel, por desacato y 
oíros, contra Lucienne Marvet y 
Pascual Morera. Abogado señor 
Rivera. 
El mismo día, otro de Teruel, por 
estafa, contra Lucienne Marvet, 
Abogado señor Rivera. 
— El juicio por jurados que debía 
verse hoy, por incendio, contra Vi -
cente Jimeno Soí iano, vecino de 
Alobras (Albarracín) que defendía 
el ietrado señor Alonso se ha sus-
pendido por defunción de una her-
mana de dicho letrado. 
De la provincia 
Blancas 
Para indagar sobre el juicio que 
se sigue contra 'Teodoro Jorcano 
por disparo y heridas, de cuyo he-
cho dimos cuenta oportunamente 
a nuestros lectores, llegó el Juzga-
do de Instrucción. 
Pealizó diversas pesquisas en 
casa del detenido, así como en las 
de sus familiares, todas éllas in-
fructuosas, mas buscando en un 
campo sembrado de trigo, en el 
cual trabajaban los hermanos León 
y Valeriano Jorcano, encontraron 
un revólver. En su consecuencia 
ha quedado detenido León. 
Perales 
La vecina de esta localidad, Ama-
lia Paricio Ros, denunció ante la 
Benemérita, que en su estableci-
miento estuvieron comprando co-
mestibles dos desconocidas, las 
cuales pagaron el género adquirido 
con dos monedas falsas de cinco 
pesetas. 
Dadas las órdenes oportunas 
para averiguar quiénes pudiesen 
ser dichas personas, cerca de Rillo 
fueron detenidas las quincalleras, 
María Vázquez Guerrero e Isabel 
Carrasco Molina y sus acompa-
ñantes María Gómez Sánchez y 
Félix Lahoz Simón. 
En el preciso momento de esta 
detención, un menor de edad, hijo 
de María Gómez, se distanció de 
la carretera y depositó en tierra 
un paquete. 
Esta maniobra la presenciaron 
varios vecinos de Rillo, y poco 
después un chófer entregó al co-
mandante de este puesto de la Be 
nemériía el mencionado paquete, 
en el cual se guardaban 223 mone-
das de cinco pesetas, todas éllas 
falsas. 
Los detenidos niegan ser los pro-
pietarios de dicha cantidad, si bien 
dicen entraron en Perales para 
comprar con moneda que les re-
chazaban. 
En Rillo se van a realizar gestio-
nes realizadas con este hecho. 
Castellote 
Ante la Benemérita se ha pre-
sentado el vecino de Las Parras de 
Castellote, José Giner Prats (a) Ca-
bezos, confesándose autor ^ 
de cuyo hecho ya tieneh^S 
del arca de cau Iaies c o m í ' ^ 
el Ayuntamiento de diel 
nuestros lectores. " " ^ fe 
Según el detenido, desde P, 
5, en que salió de Las P(1rr ^ 
recorrido Morella, Vinaro,1, R' H 
lona Po rbóny Francia i 7 
pasó por Cervera. 
Su vuelta al pueblo obed 
to 
bado para dejar tranquila s 
sano deseo de restituir t To'v 
ciencia, pues desde el 
que cometió el l i e c h o ~ ( ¿ ¡ Çt. ^etsi!i 
declaraciones—no cesó A**^ 
darse de sus hijos, pesándole 0/ 
demente sus culpas. ^ 
Dijo, al entregar la cantidaÉ 
28-30 pesetas que llevaba ^ 
que en el monte guardaba P? 
nero. 
Llegada la Benenérita al% 
clonado sitio, entre un moniój 
piedras halló la cantidad 
4,603'30 pesetas. M a(H! 
El resto para completar la 
de 4.854,34 pesetas, que es U . 
había en la caja robada, dijo l 
berlo gastado en el viaje, pero^ 
lo reintegrará al Municipio paf3 
quedar completamente reha|l 
do. 
ianles de Teruel 
Gea 
Por faltar al Reglamento k 
Transportes, ha sido denuncia! 
Manuel Barquero Lomizcde Ol-
ba, cuando circulaba porlacaFre-
tera de Caude a El Pobo, kiióm?. 
tro 12, 
Fonfría 
Realizadas las pesquisas corres-
pondientes para comprobar si es 
cierto que Faustino Gimeno Tefe 
disdaró una escopeta contra su 
convecino Pedro Nuez Lahoz, SÍ 
ha visto no hubo tales disparos. 
Santa Eulalia 
La Benemérita ha denunciado: 
En el kilómetro 145 de la carre-
tera de Zaragoza-Teruel, al veciao 
de Calamocha Vicente Ga!v¿zLa' 
yunta. 
Y en e l l 47 deia misma carrelcra 
a Raimundo Chabiía Bachilla, í! 
Cobeta (Guadalajara). 
Ambos por conducir viajeros su 
autorización. 
Alcorísa 
Francisco Valero Sáez, deVai-
dealgorfa, ha sido denunciodoj 
la carretera de Alcolea a Tar% 




Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad; calle de j 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de Marzo de 1933. 
EL PRESIDENTE, 
Julián Asensio 
iiiilll'V!!í!H U i . 1 4 » ' í ¿ : ^ 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-




curan radicalmente ^Ol? „,«1»'„ J 
mones Uos, ü r o u q u u ^ . " ^ " (e^' 
gestiones, pesatíei.. ^ ideA ^ f j n t 
hipado, de la pío!, dé la sangre, 
:-- -. etc., s in necasiüaíd de 'sujeta,^ . p»-^ ittsumis'.íiü,. t .. s i  osiuaa c  v i , — . - < ¿DÍV** . \>*. 
numerosas bas ¿ÍUC euiUiene el .\.:"o " u ' s o ^ - f fWf 
que mandan gratis y s in c^ inpromis j a qg ¿arceloo*.f 
• • Mícrinos. Ityadá Ünl\ers3t.sa._»• 
Ni 




í ï i d ! MUM 
d d e P é 
Madrid.—Al llegar esta tarde el 
señor Lerroux al Congreso, los 
periodistas le rodearon en los pa-
sillos de la Cámara. 
Uno de aquéllos preguntó al je-
fe del partido radical sí sabía que 
el jefe del Gobierno señor Azaña 
comentaba en broma sus manifes-
taciones acerca del decreto de dí-
selución de Cortes. 
El señor Lerroux dijo: 
—Pues que se duerma en los 
laureles. 
Añadió el señor Lerroux que el 
martes se planteará el debate po-
lítico y dijo: 
—Yo no pienso intervenir hasta 
el final si tuviese algo que decir, 
pues no estoy dispuesto, como la 
otra vez, a poner el toro en suerte. 
Hablando después del resultado 
del debate parlamentario sobre los 
sucesos de Casas Viejas, dijo el 
ssñor Lerroux que le satisface mu 
cho que el Gobierno no haya caído 
envuelto en sangre y añadió: 
—Para conseguir <?sto, todos 
hemos tenido que sacrificar nues-
tra conciencia incluso elementos 
que no están dentro del régimen 
y que se han avenido a firmar un 
informe patriótico. 
El señor Fanjul que se hallaba 
presente a ia conversación asintió 
a las manifestaciones hechas por 
el señor Lerroux. 
Este continúo diciendo: 
—El asuiiio está muy claro. 
La Cámara consta de 470 dipu 
tados y el Gobierno cuenta sola-
mente con 210. 
Es decir, que ni quorum tiene 
para aprobar un proyecto de Ley. 
Después negó don Alejandro 
^ue él haya vuelto la cara y que el 
señor Azaña le abriera ayer los 
brazos como dice un periódico de 
izquierda y comentó: 
—Si abrió los brazos sería para 
despedazarme, camo los osos. 
Recayó la conversación en los 
incidentes a que ha dado lugar el 
miento dé crear en España un par-
tido de tipo fascista y el señor Le-
rroux dijo: 
Como liberal que soy creo que 
tiene derecho a vivir dentro de la 
Ley. 
En cuanto a las causas que han 
Podido hacer viable este intento, e| 
señor Lerroux se expresó así: 
—El fascismo del Poder crea el 
ascismo de la oposición y lo que 
ŝ extraño es que estos brotes no 
nayan surgido antes. 
Lo interesante, lo que en reali-
ad importa es ^ desaparezcan 
as causas del malestar nacional. 
Nuevas manifestaciones de 
Lerroux 
j ^adrid.-Durante la sesión de 
mamara, ei señor Lerroux salió 
a.los pasillos un momento. 
^ Un periodista le preguntó si co-
Cla las declaraciones hechas por 
a destacada persona del partido 
]aClalista que ayer fueron radiadas, 
ha?51 f,firrnó ^ el señor Azaña 
y la tenido una tarde afortunada 
cuan" Piad0sa Pard Lerroux, el 
tido 6 COnsía ^ esíá coraprome-
etl los sucesos del 10 de agos-
Madrid.—Esta mañana, en el 
Tribunal Supremo se constituyó el 
Juzgado especial que entiende en 
los asuntos de Casas Viejas, 
Compareció ante dicho Tribunal, 
ante el cual prestó declaración, 
doña Adela Careaga, esposa del 
ex director general de Seguridad 
señor Menéndez. 
También le fué tomada declara-
ción a los tenientes de guardias de 
Asalto señores Artal y Gobant y 
ai señor Lorda, secretario particu-
lar del ssñor Menéndez. 
El señor Lorda desmintió que se 
hubieran hecho gestiones acerca 
del capitán señor Rojas para que 
ocultara lo acaecido en Casas 
Viejas. 
Petición del abogado de 
Menéndez 
Madrid.—El señor Sánchez Ro-
mán, abogado defensor del exdi-
rector general de Seguridad señor 
Menéndez, ha presentado al Juzga-
do especial que entiende en el asun-
to de Casas Viejas un escrito p i -
diendo la reforma del auto.de pro-
cesamiento y prisión sin fianza 
para su patrocinado. 
Presta declaración el capitán 
Rojas 
Madrid.—A última hora de la 
tarde, el capitán de las fuerzas de 
Asalto señor Rojas compareció 
ante el Juzgado especial prestando 
declaración sobre los asuntos de 
Casas Viejas. 
La acción popular 
Madrid.—Los diputados señores 
Sediies, Algora, Soriano y otros 
tienen el propósito de personarse 
en el sumario que se instruye con 
motivo de los sucesos de Casas 
Viejas para ejercitar la acción po-
pular, y a este fin se proponen ce-
lebrar un gran mitin en Madrid. 
Vista de ia causa contra Albinana 
Almería.—Hoy se vió en la Au-
diencia de esta capital la vista de 
la causa contra el doctor Albiñóna 
por supuestas injurias al Parla-
mento. 
El fiscal pidió para el procesado 
tres años de destierro y mil pese-
tas de multa. 
El abogado defensor solicitó la 
libre absolución de su patrocinado. 
Durante el acto del juicio, un in-
dividuo dió un muera al fascismo, 
pero en aquel preciso momento se 
lanzó un fogonazo de magnesio 
'por un fotógrafo para impresionar 
una placa. 
El comunista, todo atemorizado, 
salió a todo correr, causando la 
hilaridad en el público. 
to, pues un capitán de Asalto que 
debía intervenir en los sucesos y 
no intervino ha declarado que es-
taba en relaciones con Sanjurjo y 
con Lerroux. 
Este contestó: 
—Yo no puedo hacer caso a es-
pecies calumniosas lanzadas en los 
pasillos. 
Invito a esa personalidad socia-
lista a que repita la acusación en 
el salón de sesiones y allí demos-
traré que nada de es® es cierto y 
con documentos en la mano mani-
festaré por qué fueron fusilados 
Galán y Girc ía Hernández. 
A las cuatro y cinco de la tarde 
abre la sesión de la Cámara el se-
ñor B^steiro. 
En escaños y tribunas gran des-
animación. 
El señor Oríéga y Gasset pro-
testa de que no conste en acta una 
interrupción suya. 
El presidente de la Cámara le 
promete subsanar este error. 
Se reanuda el debate sobre el 
Proyecto de Ley de Congregacio-
nes religiosas. 
El señor Royo Villanova pre-
senta una enmienda al artículo 
quinto pidiendo para la religión 
católica los mismos derechos que 
tiene concedidos en todos los paí-
ses civilizados. 
Dice que mientras se coarta la 
libertad de la Iglesia impidiéndola 
que propague sus doctrinas reden 
toras, se deja en libertad de propa-
ganda a los comunistas para que 
siembren las suyas disolventes. 
Pide que se conceda libertad pa-
ra que todos puedan exponer sus 
respectivos ideales. 
U n socialista: ¿Y para el fascio 
también? 
E l señor Royo Villanova: Tam-
bién. ¿Cuándo se ha visto que un 
Gobierno fuerte se preocupe por la 
propaganda de un semanario? To-
do el mundo debe ser libre para 
exponer sus ideas. 
Un diputado socialista: ¿Y la 
libertad para López Dóriga? 
El señor Madariaga: ¿Y la li-
bertad de Algora y Canales, a 
quienes habéis expulsado del par-
tido? 
E l señor Royo Villanova dice 
que tiene que recoger la interrup-
ción que se le ha hecho referente 
a la excomunión del López Dóriga 
para decir que lo intolerable sería 
que por haber sido excomulgado 
por la Iglesia; el señor López|Dóri-
ga sufriese otra sanción por parte 
del Estado' 
Añade que él pide para la Iglesia 
la misma libertad que se concede a 
una sociedad, o a un casino. 
La enmienda es rezada. 
E l señor M o l i n a Nieto defiende 
otra enmienda pidiendo para la 
Iglesia los derechos de reunión, 
asociación, propiedad y enseñanza. 
Se extraña del empeño que exis-
te para hacer desaparecer de lá 
sociedad todo principio sobrena-
tural y dice que todo esto tiene 
que dar funestísimos resultados, 
pues aquellos pueblos en los que 
se relajan los vínculos morales y 
religiosos, los Gobiernos tienen 
que verse precisados a aumentar 
considerablemente las fuerzas de 
Seguridad-
Añade que aun prescindiendo 
del carácter Divino de la Iglesia 
hay que reconocer que esta está 
formada por ciudadanos para la 
consecución de un fin lícito y tie-
ne derecho a que se le respeten 
los medios necesarios para ello. 
Por la Comisión le contesta el 
señor S a p i ñ a y la enmienda es 
rechazada. 
Interviene el señor Quallar. 
Dice que una v z diferenciados 
) el 
el Estado y la Iglesia ambos deben 
marchar unidos en un régimen de 
cordialidad influenciándose mutua-
mente. 
La Iglesia solo aspira a llevar la 
verdad a las inteligencias, ia gra-
cia a las almas y la moralidad a 
las costumbres. 
La Iglesia—añade—es compati-
ble con todas las formas de Go-
bierno. 
Se rechaza la enmienda y queda 
aprobado el artículo quinto por 
133 votos contra 19, 
Se lee el artículo sexto. 
E l señor Arranz, por los con-
servadores, defiende un voto par-
ticular en el que se pide el recono-
cimiento de personalidad a las au-
toridades de la Iglesia dentro de su 
régimen interno, según la presente 
Ley.-
Le contesta por la Comisión el 
señor Pifa Romero y el voto es 
retirado. 
Pasa la Cámara a reunirse 
sesión secreta. 
Abierta ésta, el señor Pérez Ma-
drigal hace uso de la palabra 
declara que como diputado de las 
Constituyentes no puede permane-
cer un momento más envuelto en 
la calumnia que sobre él lanzó en 
sesión pública el diputado señor 
Balbontín e invita a éste a que pre 
senté las pruebas de hechos por 
los cuales ha podido afirmar que 
él ha dejado de ser una persona 
honrada. 
Le contesta el señor Balbontín. 
Comienza diciendo que a este 
incidente se le ha dado excesiva 
importancia. 
Afirma que él se limitó a defen 
derse fundando sus palabras en 
una carta que lee y en la que se 
dice que en Córdoba circuló la no-
ticia de que el señor Pérez Madri-
gal había sido destituido de su 
cargo por la casa «Yost» en virtud 
de irregularidades que aparecían 
en ia nota de pagos y cobros. 
Pide que se nombre una Comi 
sión ante la cual declararán sus 
corresponsales. 
El señor Pérez Madrigal re-
chaza el nombramiento de la Co-
misión y dice que no hay derecho 
a hacer tan graves acusaciones 
cuando no su pueden fundamentar 
sino en rumores. 
Presenta certificados de la Casa 
Yost acreditativos de su buena 
conducta. 
El señor Guerra del Río decla-
ra que un representante de la Casa 
Yost le ha manifestado que exami-
nados los libros de contabilidad de 
aquella arrojan el reflejo de una 
gestión perfecta por parte del señor 
Pérez Madrigal. 
El señor Balbontín dice que 
rectifica sus sfirmaciones y retira 
sus palabras. 
El señor Pérez Madrigal no se 
conforma con ello. 
El señor Royo Villanova pro-
pone una fórmula para cancelar 
el incidente. 
El señor Besteiro como presi-
dente de la Cámara propone que 
Madrid.—Desde las doce y cuar-
to hasta las dos y media de la tar-
de, estuvo reunido el Consejo de 
ministros en el Ministerio de la 
Guerra. 
N i a la entrada ni a la salida 
hicieron los ministros manifesta-
ción alguno a los periodistas. 
Nota oficiosa 
Terminado el Consejo de minis-
tros, fué entregada a la Prensa la 
siguiente referencia oficiosa de lo 
tratado en el mismo: 
Instrucción.—Se aprobó un pro-
yecto de decreto creando en Burgo 
de Osma un grupo escolar en me 
moría de Rniz Zorrilla. 
El ministro dió cuenta al Conse-
jo de haber ultimado ya un informe 
que hoy se leerá a la Cámara, so-
bre reforma de los estudios univer-
sitarios. 
Gobernación.— Decreto autori-
zando al ministro para la celebra-
ción de una subasta pública, con 
el fin de adjudicar el servicio de 
suministro de etiquetas, libros e 
impresos para Correos. 
También se le autorizó para con-
tratar, con carácter provisional, la 
conducción del Correo desde la 
administración principal de Valen-
cia a las diversas estaciones ferro-
viarias. 
• Decreto sobre jubilación de fun-
cionarios del cuerpo técnico de 
Correos. 
Obras públicas.— Decreto ha-
ciendo extensivos a los ingenieros 
jefes del Comité de enlace ferro-
viario de Madrid y del Gabinete de 
Accesos y extrarradio, las faculta-
des a que se refiere la Ley de 20 de 
Marzo de 1932. 
Expediente relativo a la subasta 
del primer trozo del canal de À 1 -
boloque, en la provincia de Gra-
nada. 
Decreto disponiendo que en 
aquellas obras en que sea preciso 
emplear betunes asfálticos, sea ad-
quirida esta materia directamente 
de l a C A. M. P. S. A . 
Agricultura,—El Consejo ultimó 
el exáraen del proyecto de Ley de 
arrendamientos de fincas rúst icas . 
Zaragoza.—El jefe de la guardia 
municipal don Estanislao' Llorens, 
fué agredido hoy por ;él-'-guardia 
municipal Jesús Calvo, 'el tíúal le 
hizo varios disparos de- pistola. 
En vista de que no hizo blanco 
lo persiguió hasta la escalera de 
su domicilio, donde volvió-a.--dis-
parar sobre el señor Llorens hasta 
que lo hirió mortalmente. ,« ' 
El agresor había sido' suspenso 
de empleo y sueldo y una vez rea 
lizado el crimen se presentó a?las 
autoridades. -
Stii S E G U R O S 





Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa.. , 
i 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° ' 11 "; 
Ainsas, 6 TERtfEL 
Vivero de canadiense-y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien7 según tamaño 
ofuscado por la pasión política 
pronunció frases ofensivas para el 
señor Pérez Madrigal que ahora 
retira por haberse demostrado su 
honorabilidad. 
La Cámara no se conforma 
con esto y pide que se im-
ponga una sanción al señor Bal-
bontín, pero a petición del señor 
Pérez Madrigal acepta la proposi-
ción del señor Besteiro y se da por 
solucionado el incidente. 
Se reanuda la sesión pública a 
las ocho menos diez de la noche. 
Un secretario da cuenta de que 
el señor Balbontín ha reconocido 
qu i en la sesión de anteayer pro 
nunció palabras injuriosas para el 
señor Pérez Madrigal y las retira. 
Seguidamente es leído un pro-
yecto de Ley y se levanta la se-
sión. 
Un careo 
Madrid.—Ante el Juzgado espe-
el señor Balbontín declare que! cial por los sucesos de Casas Vie 
, • _ , • , , -i 
Luis Alonso FernárKkz 
Abogado ' ' ' 
Plaza de Carlos Caste!, 1 TERUEL 
i nr' 
ME18 SE [EffiH f f l E J I U 
M A D R I D*. = 
Depositario para la proïinçia ie Jeruel: 
Irá 
jas tuvo lugar esta mañana ba dili-
gencia de careo-entre el ex directori 
general de Seguridad señor Me-¡ 
néndez y el capitán de las fuerzas I 
de Asalto señor Rojas. 
i 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital). j 
Trimestre (fuera) , 7 ^0 tcis' 
Semestre (id.). I4«;n * 
A ñ o (id.) ; 2 9 ' 5 ¡ » 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
Reiteradamente hemos señalado 
la íntima conexión entre el socia-
lismo y el comunismo. 
La concepción materialista de la 
Historia, que propugna el socialis-
mo, lleva necesariamente al comu-
nismo, porque negados los valores 
espirituales, que componen de la 
desigualdad económica, ésta no 
Hcne razón de ser, y los que sin 
razón existe, necesariamente des-
aparece-
¿Cómo; el socialismo, había de 
sentar las premisas y no cooperar 
a deducir las consecuencias. 
De socializar los instrumentos 
productores, a la socialización de 
lo producido, no hay más que un 
paso. 
Si el Estado preside y dirige 
cuanto se produce, ¿por qué no ha 
de distribuir lo producido? 
Sólo, cuando un interés espiri-
tual compense esa material des-
igualdad, podría tolerarse, sin ser 
conceptuada de injusticia. Más , 
esos valores que pueden suplir las 
desigualdades económicas no se 
compaginan con un sistema que 
todo lo atribuye a lo económico, a 
lo material, el interés mezquino de 
aquí abajo. 
Y admitida esa concepción de la 
Historia, es lógico que se anhele la 
igualdad comunista, y las conse-
cuencias lógicas podrán retrasarse, 
pero jamás dejan de sacarse. 
Por eso no concebimos que la 
burguersía comparta la actuación 
socialista, y aun la proteja y de-
fienda. 
Es como el insensato que ali-
menta el áspid, que, inevitablemen-
te ha de matarle más tarde, enve-
nenándole. 
Al proponer el socialismo que 
los instrumentos de producción per 
fenezcan al Estado, anhela exclu-
sivamente que desaparezca, con la 
propiedad particular de dichos ins-
trumentos, una desigualdad, que 
por serlo, la estima odiosa e in-
justa. 
Ahora bien. Admitida la asocia-
ción que pretenden los partidarios 
de Marx, podría subsistir, existiría 
de hecho esa desigualdad que se 
pretende evitar, toda vez que el 
sueldo o retribución recibida, el 
ciudadano podrá ahorrar una parte 
que irá convirtiendo en capital, del 
que carecía quien nada ahorrase 
de la compensación de su trabajo. 
¿ O es que los ahorros debían 
acrecer al capital social, suprimien-
do todo estímulo? 
Así debiera ser, en efecto, supri 
mida la propiedad particular, con-
forme al pensamiento marxista. 
Y esta consecuencia, que hace 
derivar al socialismo en el comu-
nismo, se va imponiendo entre las 
huestes socialistas, siempre propi-
cias a inclinarse hacia los mayores 
extremismos económicos. 
Un día en el Parlamento español 
ya dijo el señor Prieto, que prefe-
ría un Gobierno comunista a uno 
de derechas. 
Nadie desconoce las concomi-
tancias de los socialistas españo-
les con los comunistas de nuestra 
patria y, como los socialistas que 
desertan escandalizados por el en-
chufismo de sus dirigentes' van en-
grosando las filas del comunismo. 
Este fenómeno, mientras no tras-
cendía las fronteras de nuestra pa-
tria, apenas no» alarmaba, acos-
tumbrados como estamos a ver la 
facilidad con que los españoles 
cambian de etiqueta político-social. 
Más, los sucesos de Alemania, 
si que deben de preocupar, a cuan-
tos no comparten los extremismos 
comunistas, ya que, a pesar de la 
cuanimidad de los dirigentes del 
socialismo de aquel país, que ha 
permitido convivir socialistas y 
centro católico, hemos visto que las 
masas, sacando las consecuencias 
de la doctrina marxista se han uni-
do con los comunistas bolchevizan-
tes para formar el «Frente Rojo» 
alemán, y encender la guerra civil. 
El incendio del Reichstag y los 
incendios fracasados, eran los he-
heraldos fatídicos de la revolución 
social que, sin la energía de Hitler, 
habiese asolado a Alemania. 
No está el peligro social sólo en 
el comunimo, sino en el socialismo 
marxista que en aquel deriva, por 
eso Hitler ha Señalado como ene-
migo que debe desaparecer, al mar 
xismo. Tiene la convicción de que 
si no acaba con éste, Alemania se 
verá inundada, en plazo no lejano, 
por las olas destructoras del comu-
nismo. 
Es el del Canciller alemán, un 
ataque certero. 
Elias Olmos 
De la Ciudad del Vaticano 
De todas partes del mundo se re-
ciben noticias del entusiasmo que 
ha producido la declaración Ponti-
ficia del Año Santo. 
No solo de los países de Europa 
principalmente de Francia, Alema-
nia, Inglaterra, Austria y Polonia 
se sabe que se organizan numero-
sas peregrinaciones a Roma. Tam-
bién se han recibido varios mensa-
jes de los católicos diseminados 
por las regiones más apartadas de 
los Continentes, en donde hay nú-
cleos de seres humanos que profe-
san nuestra fe. 
De China, del Tibet, de la Man-
churia y de la Conchinchina, se han 
enviado al secretario de Su Santi-
dad cartas muy expresivas anun-
ciando que durante los meses de 
Abril y Mayo, harán su largo viaje, 
pasando antes por los lugares San-
tos de Palestina. 
También desde América españo-
la e inglesa vienen sendas expedi-
ciones de peregrinos que desean 
ganar el jubileo. Y estamos segu-
ros de que no quedará rezagada 
España tan compenetrada con el 
espíritu de la Santa Iglesia Católi-
ca, Apostótica y Romana, y más en 
estos tiempos, en que tanto sufre 
por las persecuciones de sus gober 
nantes. 
El día 6 de Abril será memorable 
en los fastos del Pontificado, En 
ese día se celebrará la Hora Santa 
y Pío XI se unirá a las plegarias de 
sus hijos, asistiendo a la Basílica 
de San Pedro. 
Dos tiempos son malos, y la luz 
que brilla en el Vaticano extenderá 
sus beneficios por todo el universo. 
El Soberano Pontífice ha dado or-
denes para que se inaugure el Año 
Santo con una oración expiatoria 
que se elevará al Cielo desde todas 
las partes del mundo, en la confian-
za de que el Señor no ha de aban-
donar a sus criaturas en los difíci-
les trances porque pasa y está pa-
sando en toda España. 
Hora Santa será la señalada pa-
ra el día 6 de Abril en que los cora-
zones cristianos, unidos en unos 
mismos sentimientos, rogarán par 
los intereses de la Iglesia, y la ver-
dadera paz de los pueblos y los.in-
dividuos. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano Marzo 1933 
S u s o i l ^ s usted o : 
Como quiera que la consigna 
primordial de la Revolución parece 
ser que va contra las Ordenes re-
ligiosas, aunque, en realidad, lo es 
contra la idea de Dios, juzgo que 
no será ocioso recordar algo de lo 
mucho y bueno que ha escrito 
acerca de este punto el insigne 
Balmes, en párrafos que, como la 
verdad es eterna, son tan de actua-
lidad como en el día en que vieron 
la luz pública. 
A la pregunta de si son esencia-
les a la religión las Ordenes reli-
giosas, se contesta el mismo Bal-
mes en los siguientes términos: 
«Sin ellas se concibe la religión; 
pero son un fruto natural de la re-
ligión misma, nacen espontánea-
mente en el campo de la fe y de la 
esperanza, bajo el soplo vivificante 
del amor de Dios.» 
Y prosigue con las palabras que 
ahora paso a trascribir, y sobra las 
que debieran meditar los perse-
guidores de las Ordenes religiosas 
y todos los tiempos y países. «Don-
de se plantea la religión, allí apa-
recen; si les arranca, vuelven a 
brotar; si se las destroza sus miem-
bros dispersos, sirven de fecunda 
semilla (soy yo el que subraya), 
para que resuciten bajo nuevas for-
mas igualmente bellas y lozanas, 
Y como quiera que los enemigos 
de las Ordenes religiosas preten-
den mostrarse, a la vez, muy solí-
citos por todo lo que reviste ca-
rácterpurameníe utilitario, les hace 
indirectamente el siguiente reparo, 
aunque en forma de pregunta. 
¿Pueden ser útiles a la civiliza-
ción moderna grandes ejemplos de 
moralidad, el espectáculo de virtu-
fudes heroicas, de abnegación y de 
desprendimimiento sin límites?» 
Y se contesta el insigne filósofo 
y político, a sí mismo, con las si-
guientes palabras: 
«Tienen las sociedades moder-
nas grandes necesidades que satis-
facer. En el porvenir de la civiliza-
ción moderna se me ofrecen como 
poderosos elementos de conserva-
ción, en medio de la destrucción 
que nos amenaza. \Y escribe a me-
diados del siglo pasadol 
Y remacha el clavo, por decirlo 
así, con el siguiente párrafo: 
«El egoísmo lo invade todo y yo 
fío conozco medio más eficaz para 
neutralizarlo que la caridad cris-
tiana», «Las comunidades religio-
sas no pueden ser inútiles mientras 
haya salvajes y bárbaros que civi-
lizar, ignorantes que instruir, hom-
bres corrompidos que corregir, en-
fermos que aliviar, infortunados 
que consolar», 
íQué contraste se puede estable-
cer entre esta labor de las Congre-
gaciones Religiosas y la del llama-
do enchufismo, por una parte y, la 
política de la lucha de clases por 
otral Y semejante contraste es tam-
bién la causa real del odio que las 
tienen la Revolución y sus adeptos, 
Rafael del Valle 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado 15, 
Fuentes Minero-Medici-
nales^EI Paraíso, S. fl.„ 
Se convoca a los señores accio-
nistas de esta Sociedad a Junta ge 
neral ordinaria, por primera y se-
gunda convocatoria en el domicilio 
social, para el día, 27 del corriente, 
a las diez horas para tratar de los 
asuntos contenidos en el articulo 
28 de los Estatutos. 
Manzanera 11 de Marzo de 1933. 
EL PRESIDENTE, 
Francisco Cabrela 
Mirando el asunto mismo que se 
discute, indicaremos nada más que 
algunos de los aspectos, brillante -
mente expuestos en los discursos 
sobre la totalidad de' proyecto, por 
los diputados católicos. 
I.0 Turba la paz espiritual, que, 
al oponerse al artículo 26 de la 
Constitución, quería el Jefe del Es-
tado para la España republicana. 
No puede haber paz atropellando 
los derechos más sagrados de la 
inmensa mayoría de los dudada 
nos. No puede haber paz, porque 
hay una injusticia inmanente en los 
pueblos que se rebela siempre con-
tra la opresión tiránica. 
2. ° vSe crea un gravísimo pro-
blema, sobre los muchos que pesan 
ya en España de índole social, que 
requerían, solución inmediata, de-
seada por el pueblo con vivas an-
sias: por el pueblo español, que no 
pide, que protesta enérgicamente, 
en cuanto le es permitido, contra 
esos ataques a su fé católica. 
3. ° Se le da una solución uni-
lateral, que, a más de ser injusta, 
es una desconsideración para con 
un Poder supremo, el de la Iglesia, 
que. por su índole, precisamente 
por carecer de fuerza materia), de-
biera ser más respetado, como le 
han respetado todo? los pueblos de 
la postguerra, que han resuelto, de 
acuerdo con Roma, todas las cues-
tiones religiosas. 
4. ° Es violación de un Con-
cordato, que obliga a las dos par-
tes contratantes, el Vaticano y 
España, y que sólo por acuerdo 
de ambos podía ser derogado. Pac-
to entre dos poderes supremos e 
independientes: no entre el Estado 
y una sociedad homogénea dentro 
del mismo. 
5. ° Bs un irritante trato de 
desigualdad. Si en el p royec tóse 
habla de derechos, se mencionan 
al punto t&das las Confesiones, pe 
ro si se trata de confiscaciones, de 
limitaciones de actividades no im-
puestas ni a las más disolventes 
asociaciones, entonces sólo se 
mencionan a la Iglesia Católica y a 
sus asociaciones. Todas las Con-
fesiones podrán disfrutar de sus 
templos, de sus casas de forma-
ción, todas podrán enseñar con 
plena libertad, menos la Iglesia 
Católica y sus Congregaciones... 
íLa injuria, sólo para la mayor 
realidad nacional!, para la única 
que informó, como confesaba el 
mismo señor Fernández Clérigo, 
toda nuestra vida nacional. De él 
son estas palabras: «Hubo momen-
tos, siglos, en que toda la civiliza -
cióri española era una civilización 
que seguía una corriente católica, 
y había un arte católico, y una f i -
losofía católica, y una ciencia ca-
tólica y mil manifestaciones del es-
píritu católico en la vida nació 
nal.,,» iY así se le pagal 
lirondo a! porvenir 
na 
Es absurdo y monstruoso vincu-
lar los fundamentos esenciales de 
la sociedad a una determinada or-
ganización estatal. Con Monarquía 
con República o con cualquier otra 
forma de Gobierno han de subsis-
t iry poder desenvolverse la familia, 
la religión, la cultura, la economía, 
la propiedad. Cuantas modificacio-
nes prctendenden introducirse en 
tales instituciones han de caber ne-
cesariamente dentro de las posibi-
lidades permitidas a la, iniciativa 
ciudadana; en otro caso se va de-
rechamente a la tiranía o a la revo-
lución, o a las dos cosas, 
Y si lo fundamental no puede ser 
adscrito a un régimen determina-
do, mucho menos lo permiten las 
fórmulas legislativas concretas que 
en cada momento histórico repre-
sentan la solución práctica dada 
a la incesante Dugna entre el ideal 
de justicia perfecta que constante-
mente alienta en-los individuos y 
en los pueblos y la realidad que se 
resiste a ser moldeada completa-
mente por esos principios con fre-
Un escándalo par 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 




Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Otra sesión parlamentaria por lo da 
Casas Viejas y otro e s c á n d a l o . Muchos 
pensa rán—y con r a z ó n — q u e nada más 
escandaloso qae el fondo del debate. 
Pero no es és te el e s c á n d a l o a que nos 
referimos. Queremos aludir, simplemente, 
a la refriega verbal entre Pé rez Madri-
gal y Balbontín. 
¿Qué le dijo el gracioso Pérez al terri-
ble Balbontín? Le increpó con violencia; 
parece que le interrumpió con la mayor 
brusquedad, acusándo le de farsante. Y 
el otro revolvióse, iracundo, para escu-
pirle, para abofetearle moralmente en 
plena C á m a r a , l l amándole l ad rón . «¡La-
dronzuelo de máquinas YosH», dijo. Un 
insulto que deb í a llevar en el buche, pa-
ra soltarlo, seguramente; a la primera 
ocasión que se le presentase. Y ayer se 
la b r indó el propio Pérez Madrigal . Ya 
éste ha tomado sus medidas para des-
cargarse el sanbenito. Pero hemos queri-
do destacar ese pugilato de agravios, 
como botón de muestra de las excelen-
cias parlamentarias. 
Sesiones borrascosas las hubo y las 
hay en todos los Parlamentos. Mas el 
descrédi to del parlamentarismo tiene 
raíces más hondas, que afectan a su 
esencia misma. De a h í su quiebra en el 
mundo entero. Repetidamente hemos tra-
tado este tema y más de una vez h a b r é 
mos de insistir sobre él. Nos con ten í amos 
ahora con una ligera alusión al mismo, 
para que no se crea que apoyamos nues-
tra an imadvers ión al sistema en esos 
escánda los e sporád icos . Hemos habla-
do de sesiones borrascosas en to-
dos los tiempos y en todas las la í idudes . 
Pero j amás se igualó la frecuencia y el 
tono depresivo, que alcanzan el e scánda -
lo y el tumulto en el actual Parlamento 
españo l . ¿Culpa del ambiente y de nues-
tro carác ter? Luego ha de rechazarse el 
sistema por inadoptable a nuestro modo 
de ser y a nuestra idiosincracia. ¿Nace la 
causa de las condiciones personales de 
los parlamentarios? En conclusión, debe 
repudiarse a los promotores y ser pala-
dinamente reconocida la incapacidad 
democrá t ica . Y de todas suertes resulta 
patente el bochorno nacional y se insi-
núa, incontrovertible, la repulsa de las 
taifas dominantes y vociferantes. Por éti-
ca... y también por es té t ica polít ica. 
A todo esto, el Gobierno sale de la 
sesión de la C á m a r a tranquilo y sonrien-
te. Y es que piensa, tal vez, que las ener-
gías desperdigadas en el choque violen-
to de los diputados entre sí, desahoga la 
pasión concentrada de los espíri tus y la 
desvía de sus cauces verdaderos, dilu-
yendo, o difiriendo, responsabilidades 
de gest ión, que es t án en el án imo de to-
dos. 
A lo mejor los diputados de la mayoría 
que interrumpen, ¡uegan el papel de 
guerrilleros, para distraer a las tropas 
atacantes. La estratagema, m á s vieja de 
ío que parece, forma t a m b i é n parte de 
la estrategia parlamentaria, donde todo 
e n g a ñ o , o simulación, tieneancha cabida. 
cuencia por ella tachados de 
rías o de sueños utópicos 
Estamos asistiendo en Espa~ 
un fenómeno político suma"^ 
curioso. Para los más deriori J 
paladines de la situación y aún í 
régimen, se han logrado las J 
perfectas formulas jurídicas y 
es posible pensar en cambiar]110 
La Constitución es intangible | ' 
gún ellos y quien piense J " 
sarla realiza labor aníirrepublic 
na. Ahora resulta que la Refomt 
agraria es de igual categoría y l, 
solo hecho denegar su ju3ticiav 
su eficacia supone un moviniien¿ 
monárquico. Más adelante se dir' 
lo mismo de la ley de Congregó 
clones. En una palabra, varios pap 
tidos republicanos y el socialisfj 
se arrogan el derecho de señalar 
las leyes que no pueden ser discu-
tidas sin que la República se sien-
ta en peligro. 
Pero es el caso que muchos, 
chísiraos españoles, hallan ' 
mu-
muy 
duro vivir bajo el imperio de esas 
leyes; y que otros, tantos o más 
que los primeros, opinan que las 
ordenaciones jurídicas han de faci-
litar la convivencia entre todos los 
ciudadanos; y todos, coinciden en 
la necesidad de reformar, de revi-
sar la legislación. Para esto es ne-
cesario que la libertad garantizada 
por el Estado permita la crítica 
de esas leyes y la propaganda de 
las correspondientes soluciones. Y 
esto es precisamente lo que no se 
comprende o no se quiere com-
prender. Bien que las autoridades 
del régimen echen mano de todos 
sus recursos para impedir cual-
quier intento de subversión violen-
ta venga de donde viniere; pero¿!a 
propaganda de soluciones que 
unos españoles juzgan más benefi-
ciosas para la nación? ¿pueden en 
caso alguno ser perseguidas de 
derecho o de hecho dando como 
justificación que van contra el ré-
gimen? 
No escaparán sin duda los par 
tidarios de la teoría expuesta que 
sus adversarios decididos a com-
batir con las armas de la propa-
ganda, hayan de someterse a las 
imposiciones de la violencia. Los 
primeros no lo harían, y Iógica' 
mente no pueden esperar que jo 
hagan los segundos. El resultado 
práctico de la impermeabilidad po-
lítica de los que ahora mandan 
será la organización de un gfaj 
sector ciudadano que se )uzgaw 
totalmente apartado de lo vigente, 
como los defensores de lo estáis 
bido mirarán a sus adversarios 
cual a enemigos irreconciliable8-
No es posibles que tal «tad0- s 
cosas permanezca muchos a». 
Al fin; o ambos bandos chocan 
violentamente con grandísimo P g 
gro para la patria, o sera nee^ 
ria una catástrofe ™™n5*A 
que las exigencias 
des colectivas onraordiales ^ 
los hondos recelos y P r ^ % ' 
líticos. Y durante el P£rlod° ^zas 
sión, daños constantes, tíffle ^ 
continuas, rozamientos doior^ 
ra os. 
No puede negarse ^ f ^ ^ 
cleo de españoles su ^ f Z ^ t ' 
dir y propagar la reforma 
gislacióp vigente incluso - ^ 
tiíución. Sus defensores 
mantener una p r o p j g ^ dgJ11os-
ria, y mucho mejor aKl3S \ ^ 
trar que la aplicación at áuCelos 
combatidas no sólo f ° g ^ f 
daños temidos sino pal' 
dora de ventajas P ^ ^ j 
pables. Mientras "u /v ; ? EsPgIf 
dores procedentes de toda , 
se reúnan en ^ % 
tar contra la * f ^ L 0 l s df 
mientras de todos ^ o c e s C " 
suelo español se a l c e n v c0 s 
i r a determinados P / f / S s * ^ ! 
tituciona^es no P ^ J ^ Í ^ 
descontentos que s¿ ^ ^ o 
cho menos decirles qu. ^ ^ 
zar su disgusto es ir ^ de . 
contra el régimen, ^ ^ 
liarse apartado y s e r j n ^ ^ 
te de los errores que 
hombres. 
¿ d i ^ r l d A C C l O N j e n i p r a 
